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道地药材建泽泻的 RAPD研究
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摘　要: 目的　为了探讨道地药材与非道地药材之间遗传变异的大小 ,并建立道地药材的品质鉴定方法。方法　运
用了随机扩增多态 DNA ( RAPD)技术 ,对福建、江西、四川产的泽泻科植物泽泻 Alisma orientalis进行了研究。结
果　同种异地药材所形成的不同的居群 ,具有不同的遗传特征。 结论　 RAPD技术可作为鉴别道地药材的参考方
法。
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Abstract: Object　 To research genova riations betw een genuine Chinese herbs and non-genuine ones
and to develop a valuable too l used in identification o f the Chinese h erb. Methods　 RAPD tech nique w as
applied in studies on the sam ples of Alisma orientalis ( Sam. ) Juzep. f rom di fferent area in Fujian, Sichuan
and Jiangxi provinces. Results　 Th e DN A fingerprints o f genuine and non-genuine Chinese herbs w ere
com pared and it was suggested tha t the herba l populations g rowing in dif ferent area in above three
provinces had di fferent g enus cha racteristics. Conclusion　 RAPD technique is a valuable tool fo r
identi fica tion of g enuine Chinese herbs.
Key words: Alisma orientalis ( Sam. ) Juzep. ; g enuine Chinese herbs; RAPD markers; population;
g enetic va ria tion
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1. 2　 DN A提取分离: 采用改进的 C TAB法 ,取新
鲜叶片 0. 8 g ,提取步骤详见文献 [2 ]。
表 1　 16个引物对 3个产地的泽泻 DNA扩增结果
引物名称 序列 ( 5’ → 3’ ) 总标记数
S108 GAAACACCC C 14
S198 C TGGCGAAC T 19
S158 GGAC TGC AGA 22
S188 T TCAGGGTGG 14
S18 CC AC AGC AGT 24
S178 TGCCC AGCC T 17
S148 TCACC AC GGT 21
S168 TT TGCCC GGT 24
S88 TC AC GTCC AC 29
S8 GT CCACACGG 17
S11 GT AGACCC GT 24
S12 CCT TC AC GC A 17
S38 AGGTGACCGT 16
S78 C GAG TGGGT G 26
S28 G TGAC GTAGG 20
S15 GGAGGGT GTT 17
1. 3　 PC R反应: 扩增总体积 25μL,其中 2. 5μL
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10×buffer, Mg
2+ 2 m mo1 /L , dN TP 1 mmo l /L, 引
物 15 ng (名称及序列见表 1 ) , DN A模板 50 ng ,
0. 5 U Taq酶 ,加超纯水至 25μL。
2　结果与分析
采用改进的 CT AB法 ,提取了 3种不同产地的




大小约 23 kb ) (图 1)。从 22个




～ 12之间 ,共得到 321个 RAPD
标记 (表 1) ;多态性标记 68个 ,
为一种泽泻所特有的标记有 14
个 ,其中川泽泻 7个 ,江泽泻 7
个 ,建泽泻与川泽泻共有的标记
28个。 以引物 S168、 S148信号
强 ,特征性明显 (图 2)。据 U PGA
分析 ,建泽泻与川泽泻的遗传距
离最近为 0. 2,与江泽泻的遗传距离为 0. 55;而川
泽泻与江泽泻最远为 0. 86 (表 2)。
3　小结与讨论
3. 1　泽泻为一个广布种 ,地理位置约为东经 92°至
132°,北纬 26°至 62°之间 ,气温、土壤、水分等生态
因子差别很大。从 U PGA分析结果看 ,泽泻多态位












M-λDNAEco RI /HindⅢ 分子量标记




川泽泻 0. 2 0
江泽泻 0. 55 0. 86 0
3. 3　本次实验反复多次证明 RAPD标记重现性
好 ,可以从分子水平定量定性地揭示道地药材的遗
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为补气要药 ,党参大补元气 ,鼓动血脉 ,气行则血行。
当归尾、川芎既能活血祛瘀以调经 , 又能行气开郁而
止痛 , 被称为血中之气药。赤芍、 桃红活血祛瘀 , 三
棱、 炮山甲破血逐瘀 , 瘀祛则血行 , 血行则气旺 , 地
龙通行经络。 因 “气为血帅 , 血为气母” , 调整好
“气血” , 补益心肺 , 活血化瘀 , 就能达到改善肺部血
液循环。
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